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⩻ヂࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࣞ࢔ࣜ࢔ά⏝ࡢព⩏
᳜ᮧ 㯞⣖Ꮚ
せ᪨
 ୰ᅜㄒ࠿ࡽ᪥ᮏㄒ࡬ࡢ⩻ヂࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊྛ✀ࣞ࢔ࣜ࢔ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⏝࠸
ࡓ࠿ࢆሗ࿌ࡋࠊࣞ࢔ࣜ࢔ά⏝ࡢព⩏ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ᭩ࡁゝⴥ࡜ヰࡋゝⴥࡢ┦㐪ࡀ
኱ࡁ࠸୰ᅜㄒ࡟࠾࠸࡚ࠊᩥᏐ፹యࡢࣞ࢔ࣜ࢔ࡣࠊ᭩ࡁゝⴥࢆᏛࡪ᱁ዲࡢᮦᩱ࡛
࠶ࡿࠋࡉࡲࡊࡲ࡞ࣞ࢔ࣜ࢔ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊᏛ⩦ᑐ㇟ゝㄒ࡟㛵ࢃࡿᩥ໬஦㇟ࡸ
ࡑࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ⪃࠼᪉࡟ከ᪉㠃࠿ࡽ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡁࠊᩥࡢᵓ㐀ࢆṇ☜࡟ᢕᥱࡋ
ࡓୖ࡛ࠊ౑⏝ሙ㠃ࡸ┠ⓗࠊㄞࡳᡭ࡞࡝࡟␃ពࡋ࡚⩻ヂࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆࡼࡾ
ᐇឤࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

 ࡣࡌࡵ࡟
 ࣞ࢔ࣜ࢔͆UHDOLD͇࡜ࡣࠊᩍ⫱ࡢ⿵ຓ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡿࠕᮏᙜࡢ≀ 㸦ࠖᩍ⫱ࡢࡓ
ࡵ࡟ࢃࡊࢃࡊసࡽࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢ㸧ࡢࡇ࡜࡛ࠊࠕ஦≀ ࠖࠕᮏᙜࡢ㸦ࡶࡢ㸧ࠖ
ࢆᣦࡍࣛࢸࣥㄒࡢ UHDOLV ࡢ୰ᛶ」ᩘᙧ࡛࠶ࡿ㸯㸧ࠋࣞ࢔ࣜ࢔ࡣゝㄒᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡛
ᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀࠊ➹⪅⮬㌟ࡶᵝࠎ࡞ᤵᴗ࡛ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⩻ヂࡢᤵᴗࡢ୰࡛ྛ
✀ࣞ࢔ࣜ࢔ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⏝࠸ࡓ࠿ࢆሗ࿌ࡋࠊࣞ࢔ࣜ࢔ά⏝ࡢព⩏ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࡳ
ࡓ࠸ࠋ
 ࣮ࣚࣟࢵࣃゝㄒඹ㏻ཧ↷ᯟ㸦&()5㸧࡛ࡣࠊ➨  ❶  ⠇࡛ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥゝㄒάືࠖFRPPXQLFDWLYHODQJXDJHDFWLYLWLHVࢆḟࡢ  ࡘ࡟ࢃࡅ࡚ヲ㏙ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
࣭⏘ฟάືSURGXFWLYHDFWLYLWLHV㸸ヰࡍ࣭᭩ࡃ
࣭ཷᐜⓗάືUHFHSWLYHDFWLYLWLHV㸸ㄞࡴ࣭⪺ࡃ
࣭┦஫⾜ⅭάືLQWHUDFWLYHDFWLYLWLHVཱྀ㢌ࡢࡸࡾྲྀࡾ࣭᭩࠿ࢀࡓゝⴥ
࡛ࡢࡸࡾྲྀࡾ࣭ఏ㐩ᡭẁࢆ」ྜⓗ࡟⏝࠸ࡿᑐ㠃ࡢࡸࡾྲྀࡾ࣭ே㛫࡜ᶵᲔࡢ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
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࣭௰௓άືPHGLDWLQJDFWLYLWLHV㸸ヰࡋゝⴥ࡛ࡢ௰௓㸦㏻ヂ㸧࣭ ᭩ࡁゝⴥ࡛
ࡢ௰௓㸦⩻ヂ࡞ࡽࡧ࡟せ⣙ࡢ⩻ヂ࣭᭩ࡁ᥮࠼㸧
࣭㠀ゝㄒࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ1RQYHUEDOFRPPXQLFDWLRQ㠀ゝㄒ⾜Ⅽ࣭ࣃࣛ
ゝㄒ
 ᰁ㇂௚  ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ&()5 ࡟ࡼࡗ࡚㏻ヂ⩻ヂࢆྵࡴࠗ௰௓άື࠘ࡀࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢṇᙜ࡞ゝㄒάື࡜ࡋ࡚ึࡵ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊᏛ⩦⪅ࡀಟ
ᚓࡍ࡭ࡁᢏ⬟࡜ࡋ࡚᫂☜࡟つᐃࡉࢀࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠖࠋ ࡲࡓࠊࠕ⩻ヂࡸ㏻ヂࡣࠗゝ
ㄒⓗ࡟ᇙࡵ㎸ࡲࢀࡓព࿡࠘࡟ຍ࠼ࠊࡋࡤࡋࡤࡇࢀࢆ㉸࠼ࡓࠗゝㄒእࡢព࿡࠘ࢆ
ᅇ᚟ࡍࡿᚲせ࡟㏕ࡽࢀࡿసᴗ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢព࿡࡛ᚲ↛ⓗ࡟࣓ࠗࢱゝㄒ⬟ຊ 㸦࠘㸻
ゝㄒ࠾ࡼࡧゝㄒ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚ᐈほⓗ࡟᣺ࡾ㏉ࡾࠊศᯒࡍࡿຊ㸧ࡀせồࡉࢀࡿస
ᴗ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖᰁ㇂ 㸧ࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡀ㐍ࡳࠊከゝㄒከᩥ໬ࡀඹ⏕ࡍࡿ♫఍࡟
࠾࠸࡚ࠊ௰௓⬟ຊࡣࡲࡍࡲࡍồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡃ࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠗࠊ ࣓ࢱゝㄒ⬟ຊ࠘ࡢ㣴
ᡂࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᩥᏛసရ࡟㝈ࡽࡎࠊᵝࠎ࡞⣲ᮦࢆᢅ࠺ࡇ࡜࡛ࠊ⩻ヂసᴗࡑࡢ
ࡶࡢࢆᴦࡋࡳࡘࡘࠊࠕ⩻ヂ࡜ࡣఱ࠿ ࡜ࠖࡢၥ࠸࡟Ꮫ⩦⪅୍ேࡦ࡜ࡾࡀ⟅࠼ࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡞ᤵᴗࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ⩻ヂᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢࣞ࢔ࣜ࢔
ࠕ୰ᅜㄒ⩻ヂἲϩ࡛ࠖᢅࡗ࡚ࡁࡓࣞ࢔ࣜ࢔
 ᮏᏛ࢔ࢪ࢔ゝㄒᏛ⛉୰ᅜㄒᑓᨷ࡛ࡣࠊ࣭ ᖺḟ㑅ᢥᚲಟࡢᆅᇦゝㄒ⛉┠࡜ࡋ
࡚ࠊࠕ୰ᅜㄒ⾲⌧ἲϨϩ ࠖࠊࠕ୰ᅜㄒ⩻ヂἲϨϩ ࠖࠊࠕウㄽ࣭ࢫࣆ࣮ࢳϨϩ ࠖࠊࠕ୰
ᅜᩥᏛㅮㄞϨϩ ࠖࠊࠕ᫬஦୰ᅜㄒϨϩࠖࡢ㸳ศ㔝  ⛉┠ࢆ㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅
ࡣ  ᖺࡼࡾࠕ୰ᅜㄒ⩻ヂἲϩ 㸦ࠖ୰ᅜㄒ࠿ࡽ᪥ᮏㄒ࡬ࡢ⩻ヂࠋ⩻ヂἲϨࡣࡑ
ࡢ㏫㸧ࢆᢸᙜࠊࢩࣛࣂࢫ࡟ࡣᤵᴗࡢ┠ⓗ࣭ෆᐜ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕࡇࡢᤵᴗࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ࢪ࣭ࣕࣥࣝᩥయࡢ୰ᅜㄒ࡟ゐࢀࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ᅛ᭷
ࡢᵝᘧ࣭ㄒᙡ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡞ࡀࡽࠊࡉࡽ࡟ࡑࢀࡽࢆ⮬↛࡞᪥ᮏㄒ࡟ヂ
ࡍຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡲࡍࠋᤵᴗࡣྛ⮬ࡀ⏝ពࡋࡓヂ౛ࢆᣢࡕᐤࡾࠊ
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ࡑࡢⓎ⾲᳨࣭ウࢆ㏻ࡋ࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡇ࡜ࡤࡣࡑࢀࢆ⏝࠸ࡿேࠎࡢᛮ⪃ἲ
ࡸࡑࢀࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ♫఍ࡢᩥ໬ࢆ཯ᫎࡋࡲࡍࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ࠶ࡿࡇ࡜ࡤࢆูࡢࡇ
࡜ࡤ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊㄒᙡࡸᩥἲࢆṇ☜࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜௨ୖࡢసᴗ࡜࡞ࡾ
ࡲࡍࠋ⩻ヂࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ୰ᅜㄒࠊ᪥ᮏㄒࡑࢀࡒࢀࡢࡶࡢࡢ࡜ࡽ࠼᪉ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ⪃࠼ࡿᶵ఍ࢆᣢࡕࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠖࠋ 
 ୰ᅜㄒࡢึ⣭ᩥἲࢆᏛࡧ⤊࠼ࡓᏛ⩦⪅ࡢຊࢆఙࡤࡍࡓࡵ࡟ࠊࡲࡓ௚ࡢ⛉┠࡜
ᢅ࠺ෆᐜࡀ㔜」ࡏࡎࠊᏛ⩦㡿ᇦࢆᗈࡆࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢸ࢟ࢫࢺࢆ⩻ヂ
ࡋࡓࡽࡼ࠸࠿࡜⪃࠼ࠊࡇࢀࡲ࡛௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࣞ࢔ࣜ࢔ࢆᩍᮦ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ࡚
ࡁࡓࠋ
 ࢢ࣮ࣜࢸ࢕ࣥࢢ࣮࢝ࢻㄌ⏕᪥࣭ࢡࣜࢫ࣐ࢫ࣭ᖺ㈡≧㸭ᣍᚅ≧㸭෗┿ࡸᅗ∧
ࡢ࢟ࣕࣉࢩࣙࣥ㸭┳ᯈ㸭᱌ෆ⾲♧㸭㏻▱㸭ᗈ࿌㸦᪂⪺ࡸ㞧ㄅࡢ௻ᴗᗈ࿌➼ࠊ᪂
⪺ࡢồேࠊ኎ࡾࡲࡍ࣭㈙࠸ࡲࡍḍ➼㸧㸭ᩱ⌮ࡢࣞࢩࣆ㸭་⸆ရࡸ㣗ရࡢࣃࢵࢣ
࣮ࢪ㸭㟁໬〇ရࡢ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㸭ࢤ࣮࣒ࡢㄝ᫂᭩㸭ほගᆅ࣭ྡᡤᪧ㊧➼ࡢࣃࣥࣇ
ࣞࢵࢺ㸭ᤸ⦅ᑠㄝ㸭ዪᛶ㞧ㄅࡢࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ⤂௓࣭༑஧ᫍᗙ༨࠸㸭ࣈࣟࢢ㸭ḷ
モ㸭⤮ᮏ㸭ₔ⏬㸦ࢧࢨ࢚ࡉࢇࠊࢻࣛ࠼ࡶࢇ➼ࡢ୰ᅜㄒ∧ࢆཎసࡢ᪥ᮏㄒ࡜ẚ㍑㸧
㸭᪂⪺㸦ࢽ࣮ࣗࢫグ஦ࠊࢫ࣏࣮ࢶ࣭ⱁ⬟ḍࠊ♫఍㠃࣭ᢞ✏ḍ㸧㸭ᫎ⏬㸦͆ Ὑ⃛ 㸧͇
ࡢᏐᖥ㸭࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ஦㸭࢚ࢵࢭ࢖㸦ㅰ෦ᚰ㸧㸭ᡭ⣬㸦͆␃Ᏺඣ❺͇ぶࡀ㒔
ᕷ㒊࡟ฟ✌ࡂ࡟⾜ࡁࠊ♽∗ẕ➼࡟⫱࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿᏊ౪ࡀぶ࡟ᐄ࡚ࡓᡭ⣬ࠊᕮ㔠
ࡀ᪥ᮏࡢ཭ே࡟ฟࡋࡓᡭ⣬㸧㸭᪥ᮏᩥ໬ࡢ⤂௓ᩥ

⩻ヂᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࠊྛ✀ࣞ࢔ࣜ࢔ࢆ⏝࠸ࡿ⌮⏤
 ࣞ࢔ࣜ࢔ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡢព⩏࡜ࡋ࡚ࠊᗈࡃㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ௨ୗࡢࡼ࠺
࡞Ⅼ࡛࠶ࡿ㸦ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠  㡫㸧ࠋ
࣭ࡑࡢࡶࡢ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿᩥ໬ࡸࡑࡢᅜࡢ஦᝟ࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖࡞࡝࡛฼⏝ࡍࢀࡤࠊࡼࡾ⮫ሙឤࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ⌧ᐇ
࡜ࡢ᥋Ⅼࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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࣭ࡇ࡜ࡤ࡬ࡢ⯆࿡ࢆᘬࡁฟࡋࡓࡾࠊ᪤࡟࠶ࡿ⯆࿡ࢆᣢ⥆ࡉࡏࡓࡾࡍࡿࠊ࠸ࢃ
ࡺࡿືᶵ௜ࡅ࡜࡞ࡿࠋ

 ୖグࡢ୕Ⅼ࡟ຍ࠼࡚ࠊ➹⪅ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞⌮⏤࠿ࡽ๓㏙ࡢࡼ࠺࡞ࣞ࢔ࣜ࢔ࢆ
⩻ヂᩍᮦ࡜ࡋ࡚ᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᩱ⌮ࡢࣞࢩࣆࡸ་⸆ရࡢㄝ᫂᭩࡞࡝ࠊᐇ⏕ά࡟ᙺ❧࡚ࡿࠕᐇ⏝࣮ࣜࢹ࢕ࣥ
ࢢࠖ࡜ࡋ࡚㸦ࠕ᫬஦୰ᅜㄒ࡛ࠖᢅ࠺᪂⪺ࡸࠕᩥᏛㅮㄞ࡛ࠖᢅ࠺ᑠㄝ➼࡜ࡢ
ࡍࡳࢃࡅࡶ࠿ࡡ࡚㸧ࠋ
࣭ᩥ໬஦㇟ࡸࡑࡢ⫼ᬒࢆ⪃ᐹࡋࠊᏛ⩦⪅ࡢ୰ᅜ⌮ゎࠊ୰ᅜㄒ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ࡜
࡜ࡶ࡟ࠊ᪥ᮏ࡟࠶ࡿྠࡌࣔࣀ࡜ࡢẚ㍑ࡸ᪥ᮏㄒ࡬ࡢ⩻ヂࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⮬ᅜࡢᩥ
໬ࡸゝㄒࢆᤊ࠼┤ࡋࠊ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ
࣭ᩥᏐ፹యࡢࣞ࢔ࣜ࢔ࡣࠊ᭩ࡁゝⴥࢆᏛࡪ᱁ዲࡢᮦᩱ࡛࠶ࡿࠋ୰ᅜㄒࡢሙྜࠊ
᭩ࡁゝⴥ࡜ヰࡋゝⴥࡢ㐪࠸ࡣ኱ࡁࡃࠊึ⣭࠿ࡽ୰⣭ࠊୖ⣭࡬࡜ࣞ࣋ࣝ࢔ࢵ
ࣉࡋ࡚࠸ࡃ࡟ࡣࠊ᭩ࡁゝⴥ࡬ࡢ⩦⇍ࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ⾤୰ࡢࡉࡲࡊࡲ
࡞᱌ෆ⾲♧ࡸ┳ᯈࠊᗈ࿌࡞࡝࠿ࡽࡣࠊ₎Ꮠࡢᣢࡘ㐀ㄒຊࢆ❚࠸▱ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ㸰㸧ࠋ

ࡇ࡜ࡤࡀఏ࠼ࡿ᝟ሗ࣭࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆṇ☜࡟ᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡲࡎ➨୍࡟ᩥࡢ
ᵓ㐀ࢆṇࡋࡃ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡀࠊྠ᫬࡟ࠊࡑࢀࡽࡀᐇ㝿࡟౑⏝ࡉ
ࢀࡿሙ㠃ࡸ౑⏝┠ⓗࡶ⪃࠼࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᤵᴗ࡛ࡣẖᅇ㐪࠺ࢪࣕࣥࣝࡢࣞ
࢔ࣜ࢔ࢆᩍᮦ࡜ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ≉ᚩࢆࡘ࠿ࢇࡔୖ࡛⩻ヂ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺ᣦᑟࡋ
࡚࠸ࡿࡀࠊඛ࡟ᣲࡆࡓࡼ࠺࡞ྛ✀ࣞ࢔ࣜ࢔ࡣࠊᐇ㝿ࡢ౑⏝ሙ㠃ࡸ┠ⓗࢆࢃ࠿ࡾ
ࡸࡍࡃ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺฼Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⩻ヂࡍࡿ㝿࡟ࡣㄞࡳᡭࢆ᝿
ᐃࡋ࡚ࡩࡉࢃࡋ࠸ゝⴥ㐵࠸ࡸᩥయࢆ㑅ࡪࡇ࡜ࡶ㔜せ࡜࡞ࡿࡀࠊ㣗ရࣃࢵࢣ࣮ࢪ
ࡸ⤮ᮏ➼ࡢࠕᐇ≀ࠖ࡟ゐࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊࡑࢀࢆᡭ࡟ྲྀࡿㄞࡳᡭࡢឤぬࡸ┠⥺ࢆ᝿
ീࡋࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
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ᐇ≀࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ
 &()5࡛ࡣࠊ$࠿ࡽ&ࡲ࡛Ꮫ⩦⾜⛬ࢆẁ㝵࡟ศࡅ࡚ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕඹ㏻ཧ
↷ࣞ࣋ࣝ⮬ᕫホ౯⾲ࠖ➨❶⾲ࡢࠕ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜㸦ㄞࡴࡇ࡜㸧ࠖࡢ⬟ຊグ㏙
ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ཧ↷ࣞ࣋ࣝ ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜㸦ㄞࡴࡇ࡜㸧
&㸦୍␒ୖ㸧
ᢳ㇟ⓗ࡛ࠊᵓ㐀ⓗ࡟ࡶゝㄒⓗ࡟ࡶ」㞧࡞ࠊ౛࠼ࡤ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡸᑓ㛛ⓗグ
஦ࠊᩥᏛసရࡢࢸࢡࢫࢺ࡞࡝ࠊ஦ᐇୖ࠶ࡽࡺࡿᙧᘧ࡛᭩࠿ࢀࡓゝⴥࢆᐜ
᫆࡟ㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
&
㛗࠸」㞧࡞஦ᐇ࡟ᇶ࡙ࡃࢸࢡࢫࢺࡸᩥᏛࢸࢡࢫࢺࢆࠊᩥయࡢ㐪࠸ࢆㄆ㆑
ࡋ࡞ࡀࡽ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ⮬ศࡢ㛵㐃እࡢศ㔝࡛ࡢᑓ㛛ⓗグ஦ࡶ㛗࠸ࠊᢏ⾡
ⓗㄝ᫂᭩ࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ
%
➹⪅ࡢጼໃࡸどⅬࡀฟ࡚࠸ࡿ⌧௦ࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ஦ࡸሗ࿌ࡀㄞࡵࡿࠋ
⌧௦ᩥᏛࡢᩓᩥࡣㄞࡵࡿࠋ
%
㠀ᖖ࡟ࡼࡃ౑ࢃࢀࡿ᪥ᖖゝㄒࡸࠊ⮬ศࡢ௙஦㛵㐃ࡢゝⴥ࡛᭩࠿ࢀࡓࢸࢡ
ࢫࢺ࡞ࡽ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ㉳ࡇࡗࡓࡇ࡜ࠊឤ᝟ࠊᕼᮃࡀ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⚾ಙࢆ
⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ
  $
ࡈࡃ▷࠸⡆༢࡞ࢸࢡࢫࢺ࡞ࡽ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋᗈ࿌ࡸෆᐜ⤂௓ࡢࣃࣥࣇࣞࢵ
ࢺࠊ࣓ࢽ࣮ࣗࠊணᐃ⾲ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡢ୰࠿ࡽ᪥ᖖࡢ༢⣧࡞ලయⓗ࡟ண 
ࡀࡘࡃ᝟ሗࢆྲྀࡾฟࡏࡿࠋ⡆༢࡛▷࠸ಶேⓗ࡞ᡭ⣬ࡣ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ
$
౛࠼ࡤࠊᥖ♧ࡸ࣏ࢫࢱ࣮ࠊ࢝ࢱࣟࢢࡢ୰ࡢࡼࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡿྡ๓ࠊ༢ㄒࠊ
༢⣧࡞ᩥࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ
 
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 ᖺ᭶࡟ࡣⱥㄒ฿㐩ᗘᣦᶆ&()5-ࡀබ㛤ࡉࢀࠊ⩣ᖺ᭶࡟ࡣᩥ㒊⛉Ꮫ
┬ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁࡶࠕྛ୰࣭㧗➼Ꮫᰯࡢእᅜㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠗ&$1'2ࣜࢫࢺ࠘
ࡢᙧ࡛ࡢᏛ⩦฿㐩┠ᶆタᐃࡢࡓࡵࡢᡭᘬࡁࠖࢆබ⾲ࡋࡓࠋ୍᪉ࠊ➹⪅ࡽ୰ᅜㄒ
ᩍဨࡶࠗእᅜㄒᏛ⩦ࡢࡵࡸࡍ 㧗➼Ꮫᰯࡢ୰ᅜㄒ࡜㡑ᅜㄒᩍ⫱࠿ࡽࡢᥦゝ࠘
㸦࣭බ┈㈈ᅋἲேᅜ㝿ᩥ໬ࣇ࢛࣮࣒ࣛ⦅㸧࡛ࠊࡢヰ㢟ศ㔝࣭ẁ㝵ࡢࣞ࣋
ูࣝࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ&DQGRᣦᶆࢆసᡂࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡣࡍ࡭࡚&()5ࡢ
ࠕ⾜ື୰ᚰ୺⩏ࠖࢆཷࡅࡓὶࢀ࡛࠶ࡿࠋ
 &DQGRᣦᶆ࡛♧ࡉࢀࡓ⬟ຊࢆホ౯ࡍࡿ࡟ࡣࠊᐇ≀࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶
ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᮏ≀ࡢⱥᏐ᪂⪺ࢆぢࡎ࡟ࠕⱥᏐ᪂⪺ࡀㄞࡵࡿࠖ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ᰿ᓊ
࡛ࡣࠊ㡑ᅜࡢ㧗ᰯ⏕ࡣࠕⱥᏐ᪂⪺ ࠖࠕࢸࣞࣅ࣭ࣛࢪ࢜ࡢⱥㄒࢽ࣮ࣗࢫ ࠖࠕ࣌
࣮ࣃ࣮ࣂࢵࢡࠖࠕⱥㄒࡢ࢙࢘ࣈ࣭࣮࣌ࢪࠖ࡞࡝ࡢ⤒㦂⋡ࡀࠥ㸣࡛࠶ࡿࡢ࡟
ᑐࡋࠊ᪥ᮏே㧗ᰯ⏕ࡣ㸣๓ᚋ࡜ప࠸࡜࠸࠺ㄪᰝ⤖ᯝࢆ♧ࡋࠊⱥㄒࢆᐇ㝿࡟౑
ࡗࡓ⤒㦂ࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿᏛ⩦⪅࡟ࡼࡿ⮬ᕫホ౯ࡢ⢭ᗘࡣ࠶ࡲࡾ㧗࠸ࡶࡢࡀᮇᚅ
࡛ࡁ࡞࠸ࠊ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
 ୰ᅜㄒ࡟࠾࠸࡚ࠊඛ࡟ᘬ⏝ࡋࡓ&()5ࡢࡇࡢูࣞ࣋ࣝ⬟ຊグ㏙ࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ࠿
࡝࠺࠿ࡢ᳨ドࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡍࡿࡀ㸦ヰࡋゝⴥ୰ᚰ࡟Ꮫࡪึ⣭Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊ
᭩ࡁゝⴥ࡛᭩࠿ࢀࡓᥖ♧ࡸ࣏ࢫࢱ࣮ࠊ࢝ࢱࣟࢢࢆ⌮ゎࡍࡿࡢࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸㸧ࠊ
ᐇ㝿ࡢ⏕άࡢ୰࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ୰ᅜㄒ࡟ゐࢀࡉࡏࡿᶵ఍ࡣࠊࡸࡣࡾࡶࡗ࡜✚ᴟ
ⓗ࡟సࡗ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ㏻ヂ࣭⩻ヂ࡜࠸ࡗࡓ௰௓⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ&()5࡛ࡣࡇࡢ⾲ࡢࡼ࠺࡞ࠕ౑࠺ࡇ࡜ࡢ
࡛ࡁࡿ౛♧ⓗᑻᗘࡣ⌧ẁ㝵࡛ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡲࡎࡣࠊㄞࡴ࣭⪺
ࡃ࡜࠸ࡗࡓཷᐜⓗάື࡟࠾࠸࡚ࠊᐇ≀࡟ゐࢀࠊࣜ࢔ࣝ࡞Ꮫࡧࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᕤኵ
ࡋࡓ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽࢆࠕぢ࡚㸭⪺࠸࡚ศ࠿ࡿࠖ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊࠕ㏻ヂ࣭⩻
ヂࡍࡿࠖ௰௓άື࡬࡜ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
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 ᤵᴗᐇ㊶౛
 ➹⪅ࡀࡇࢀࡲ࡛⩻ヂࡢᤵᴗ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࣞ࢔ࣜ࢔࡟ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ពᅗࠊ╔
║Ⅼࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠊ௨ୗࠊ࠸ࡃࡘ࠿ලయⓗ࡟⤂௓ࡍࡿࠋ
ḷモ
࠙ḷモ㸯ࠚᙇၿⅭ࡜࠸࠺ḷᡭࡀࠊ᳃ᒣ┤ኴᮁࡢࠕࡉࡃࡽ㸦⊂ၐ㸧ࠖࢆࠓ┿ኟⓗ
Ḉⰼࠔ㸦┿ኟࡢᱜ㸧࡜࠸࠺ࢱ࢖ࢺ࡛ࣝ࢝ࣂ࣮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢḷモࢆࡍ࡭࡚᪥ᮏ
ㄒ࡟ヂࡋࠊཎ᭤ࡢ᪥ᮏㄒ࡜ẚ㍑ࠋḷࡢෆᐜࢆࡩࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊࢱ࢖ࢺࣝ࡟࡞ࡐࠕ┿
ኟࡢࠖࡀධࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿⪃࠼ࡉࡏࡓࠋ୰ᅜㄒࣂ࣮ࢪ࡛ࣙࣥࡣ཭ேࡓࡕ࡜ࡢูࢀ
ࢆḷࡗࡓ᭤࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ୰ᅜ࡛ࡣ  ᭶ࡀ᪂Ꮫᮇ࡛ኟࡣูࢀࡢᏘ⠇࡛࠶ࡿࠋ
࠙ḷモ㸰 ࠚ ᖺ኱ࣄࢵࢺࡋࡓࢹ࢕ࢬࢽ࣮ᫎ⏬ࠕ࢔ࢼ࡜㞷ࡢዪ⋤ ࡢࠖ୺㢟ḷ͆ /HW
LWJR͇ࡢ୰ᅜㄒ∧ࠓ䲿ᆳ੗ࠔࢆ᪥ᮏㄒ࡟ヂࡋࠊ᪥ᮏㄒ∧ࠗ࠶ࡾࡢࡲࡲ࡛࠘ࡸ࢜
ࣜࢪࢼࣝࡢⱥㄒ∧࡜ẚ㍑ࠋ୰ᅜㄒ∧ࡢ᪉ࡀ࢜ࣜࢪࢼࣝ࡟㏆࠸ࡇ࡜ࠊḷモࡣ㡢➢
࡟ࡢࡏ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ༢࡟ព࿡ࡔࡅࢆ⪃࠼࡚ヂࡏ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ࢔ࢽ࣓࣮
ࢩࣙࣥࡢཱྀࡢᙧ࡟ྜࢃࡏࡿ࡜࠸ࡗࡓᕤኵࡶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⤂௓ࠋࡉࡽ࡟ࠊ
<RX7XEH ୖ࡟࢔ࢵࣉࡉࢀ࡚࠸ࡿ  ࢝ᅜㄒ∧ࡢ͆/HWLWJR͇ࢆ⫈ࡁࠊ⩻ヂ࡜ࡣ
ఱ࠿ࠊ⩻ヂࡢᣢࡘຊ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ࡞࠾ࠊྎ‴∧ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡣࠓ䲿ᆳ੗ࠔ࡛
ࡣ࡞ࡃࠓ᭮ᔰ᡻ࠔࠊḷモ඲యࡶ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶゐࢀࡓࠋ

㣗ရࣃࢵࢣ࣮ࢪ
࠙ࣃࢵࢣ࣮ࢪ㸯㸸࠾ⳫᏊࡢศ㢮ࠚỤᓮࢢࣜࢥࡢ࣏ࢵ࣮࢟ࡣ͆㻵侠侬ᒢ͇ࠊࢥࣟ
ࣥࡣ͆⌘ᗳ侬ᒢ͇ࠊࣟࢵࢸࡢࢥ࢔ࣛࡢ࣐࣮ࢳࡣ͆ཀྵᗳ侬ᒢ͇࡜ࡍ࡭࡚͆侬ᒢ͇
㸦ࣅࢫࢣࢵࢺ㸧࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡒࢀ᪥ᮏ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
ศࡅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆㄪ࡭㸦࣏ࢵ࣮࢟࡜ࢥ࢔ࣛࡢ࣐࣮ࢳࡣࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺⳫᏊࠊ
ࢥࣟࣥࡣ↝ࡁⳫᏊ࣭ࣅࢫࢣࢵࢺ㸧ࠊ୰ᅜㄒ࡛ࡣࠊࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺࡸ୰ࡢࢡ࣮࣒ࣜ
ࡢ≧ែ࡟ࡼࡗ࡚ࠊĀ㻵侠ā㸦࿘ࡾࢆࢥ࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡍࡿ㸧ǃĀ⌘ᗳā㸦୰ᚰ࡟ὀ
ࡂ㎸ࡴ㸧ࠊĀཀྵᗳā㸦㛫࡟ᣳࡴ㸧࡜⣽࠿ࡃศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡉࡏࡓࠋ
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      

࠙ࣃࢵࢣ࣮ࢪ㸰㸸ၟရྡࡸ௻ᴗྡ ᪥ࠚΎ㣗ရࡢ࢝ࢵࣉࢾ࣮ࢻࣝࡣ᭱㏆͆ ᘙᮼҀ͇
࠿ࡽ͆ྜ࿡㐨͇࡬࡜ྡ⛠ኚ᭦ࡋࡓࠋእ᮶ㄒࡢ⩻ヂ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚᚟⩦ࡍࡿ࡜࡜ࡶ
࡟ࠊၟရྡࡢࢿ࣮࣑ࣥࢢ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⅼࢆ㔜どࡋࠊ࡝ࢇ࡞Ⅼ࡟ὀពࡋ࡚࠸ࡿ
࠿⪃ᐹࡍࡿࠋࢧࣥࢺ࣮ࣜ͆୕ᚓ฼͇ࠊࢯࢽ࣮͆⣴ᑽ͇ࠊࢢࣜࢥ͆᱁ຊ㧗͇࡞࡝ࠊ
௻ᴗྡࡢ⩻ヂ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠶ࢃࡏ࡚⪃࠼ࡿࠋ

࠙ࣃࢵࢣ࣮ࢪ㸱㸸㈹࿡ᮇ㝈ࡣ͆⭏ӗᰕᵏ͇࡜͆؍䍘ᵏ͇࠿ࡽィ⟬ࠚ
 ୍⯡࡟୰ᅜࡢ㣗ရ࡟ࡣࠕ㈹࿡ᮇ㝈࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕ〇㐀ᖺ᭶᪥ࠖࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࡞࡝ࠊ㣗ရ⾲♧ࡢ㐪࠸࡟ࡶὀ┠ࡍࡿࠋୗࡢ෗┿ࡣỤᓮࢢࣜࢥࡢࣉࣜࢵࢶࡢ
⟽ࡢ⾲♧࡛࠶ࡿࠋ㸦ୖࡀ୰ᅜࠊୗࡀ᪥ᮏࡢࡶࡢ㸧



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࠙ࣃࢵࢣ࣮ࢪ㸲㸸࢝ࢵࣉ㯝ࡢసࡾ᪉ࠚ


 ୖࡢ෗┿ࡣ୰ᅜ࡛〇㐀ࡉࢀࡓ᪥Ύ㣗ရࡢ࢝ࢵࣉࢾ࣮ࢻࣝࡢᐜჾ࡛࠶ࡿࠋഃ㠃
࡟᭩࠿ࢀࡓసࡾ᪉ࡢ୰࡟Ā࣐侞≤ᵪ✝≤ā㸦࢛࣮࢘ࢱ࣮ࢧ࣮ࣂ࣮ࡢ࠾‮ࢆຍ࠼
ࡿ㸧࡜࠶ࡿࠋ㎡᭩࡟ࡣ㍕ࡗ࡚࠸࡞࠸͆侞≤ᵪ͇ࢆ࡝࠺ヂࡋࡓࡽࡼ࠸࠿ࠊ᳨⣴᪉
ἲࢆ⪃࠼ࡉࡏࡓࠋ㸦Ѝ୰ᅜࡢ᳨⣴࢚ࣥࢪࣥ͆ⓒᗘ͇࡛⏬ീ᳨⣴ࡋࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ࡶࡢ࠿ࡀࢃ࠿ࡗࡓࡽࠊࡑࢀࢆ᪥ᮏ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࿧ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ၟࠊ ရ &0 ࡞࡝ࡶ
ᛮ࠸ฟࡋ࡞ࡀࡽ⪃࠼ࠊࡑࡢヂㄒࢆ *RRJOH ⏬ീ᳨⣴࡟࠿ࡅ୍࡚⮴ࡍࡿ࠿ࡳࡿࠋ㸧
ࡲࡓࠊ͆ᗞ⌒࣐✝⌅͇㸦㟁Ꮚࣞࣥࢪຍ⇕ἲ㸧࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢ࢝ࢵࣉ㯝ࡣ㟁
Ꮚࣞࣥࢪ࡟࠸ࢀ࡚ຍ⇕ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮㔞ࡣ࣮࡛࢝ࣟࣜ࡞ࡃ
ࢪ࣮ࣗࣝ㸦͆༓↔͇㸧࡜࠸࠺༢఩࡛⾲グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ࡜࠸ࡗࡓ᪥ᮏ࡜ࡢ㐪
࠸ࡸࠊ͆ᑠᚰ✛Ք͇㸦ࡸࡅ࡝࡟ὀព㸧ࠊ͆ὀព୵࿡͇㸦⛣ࡾ㤶ὀព㸧࡜࠸ࡗࡓ
ὀពࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡿ⾲⌧ࡢ㐪࠸࡞࡝࡟ࡶὀ┠ࡉࡏࡓࠋ
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᪂⪺グ஦

࠙ࢫ࣏࣮ࢶḍࠚ
 ໭ி࡛ᗈࡃㄞࡲࢀ࡚࠸ࡿࠓ໭ிᬌሗࠔ࡜࠸࠺ኤห࡟኱ࡁࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸
ࡓࠊ᪥ᮏዪᏊࢧࢵ࣮࢝㑅ᡭ࣭⃝✑ᕼࡉࢇࡢグ஦㸦 ᖺ㸵᭶  ᪥ࠕࢧࢵ࣮࢝
ࡢࡓࡵ࡟ឡࢆ≛≅࡟ࠖ㸧ࢆ⩻ヂࡋࡓࠋ᭱㏆࡛ࡣ͆䭖㓷൝к╄⧠ᇎ⡸㖁⨳⦻ᆀ͇
㸦㘊⧊ᆂࡣ⌧௦∧ࠕࢸࢽࢫࡢ⋤Ꮚᵝࠖࡔ㸱㸧ࠋѝഭᒯ᫝㖁㸧➼
࡜ࢸࢽࢫࡢ㘊⧊㑅ᡭࡢࡇ࡜ࡀከࡃሗ㐨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰ᅜ࡛᪥ᮏே㑅ᡭࡢά㌍ࡀ
ሗࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ୰ᅜࡢࢫ࣏࣮ࢶ㑅ᡭ࡟ࡘ࠸࡚࡯࡜ࢇ࡝ྲྀࡾୖࡆ
ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ᪥୰཮᪉ࡢሗ㐨࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃࠼ࡿᶵ఍࡜ࡋࡓࠋ
࠙ྎ‴ࡢ᪂⪺ࠚ
 ⦾యᏐ࡛᭩࠿ࢀࡓ᪂⪺ࢆㄞࡳࠊྎ‴ࡢ୰⳹Ẹᅜᬺ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ࠕᏊ࡝ࡶࢆ⫱࡚ࡿ࠾㔠ࡣㄡࡀฟࡍ㸽ࠖ࡜࠸࠺ᐙᗞḍࡢグ஦ࢆㄞࡳࠊࡑࡢෆᐜ࡟
ࡘ࠸࡚ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆࡋࡓࠋ͆ޫሿᆙⲴ䫡͇ࢆࠕ㣴⫱㈝ࠖ࡜ヂࡍᏛ⩦⪅ࡀ
ከ࠿ࡗࡓࡀࠊࠕ㣴⫱㈝ࠖ࡜ࠕᩍ⫱㈝ࠖ࡜࠸࠺ㄒࡢព࿡ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࠋ
           
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࠙ᅄᕝ኱ᆅ㟈ࡢ࡜ࡁࡢ኱㐃᪥ሗࠚ
  ᖺᅄᕝ኱ᆅ㟈ࡢ㝿࡟ࠊ㈇യ⪅ࡣ୰ᅜྛᆅࡢ⑓㝔࡟ᦙ㏦ࡉࢀࡓࠋࠓ኱㐃᪥
ሗࠔ࡟ࡣࡑࡢ᫬ࡢᶍᵝࡀ኱ࡁ࡞෗┿ࡘࡁ࡛➨㸯㠃࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ぢฟࡋ࡟ࡣ͆ ྡ⅐༊Քઈ᫖ศᢈ᮶䘎ᩆ἞͇࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀ͆ࠊ ᱘ཙ 㸦͇᫖
᪥㸧ࡀ͆᱘ ͇͆ࠊ བྷ䘎 㸦͇኱㐃㸧ࡀ͆䘎 ͇ࠊࠕ࠸ࡃࡘ࠿ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚ࠖࢆ͆ศ
ᢈ͇࡜⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡉࡏࡓࠋࡲࡓࠊᮏᩥ୰࡟ࡣᩆㆤ⏝ࡢᢸᯫ㸸ࢫࢡ
࣮ࣉࢫࢺࣞࢵࢳ࣮ࣕ㸦͆ 䬢ᘧᢸᯫ 㸧͇࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢㄒࡣ୍⯡
ⓗ࡞㎡᭩࡟ࡣ㍕ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊඛࡢ͆侞≤ᵪ͇ྠᵝࠊ⏬ീ᳨⣴ࡋࡓୖ࡛ࡑࡢ
㐺ษ࡞ヂㄒࢆㄪ࡭ฟࡉ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ



ᡭ⣬
 ぶࡀ㒔ᕷ㒊࡟ฟ✌ࡂ࡟⾜ࡁࠊ㎰ᮧ㒊࡛♽∗ẕ➼࡟⫱࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡀぶ
࡟ᐄ࡚࡚᭩࠸ࡓᡭ⣬ࢆ㞟ࡵࡓ᭩⡠ࠓ⡨⡨ྸྸ ֐ˈԜ⸕䚃ੇ㸽̾ߌᮧ␃Ᏺඒ❺Җಙ
㞟ࠔ㹙࠾∗ࡉࢇࠊ࠾ẕࡉࢇࠊ࠶࡞ࡓࡓࡕࡣ▱ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿㹛㸦ྔᩗᛅ࣭ྻ᝴ⰾѫ
㕆  ♫఍⛉Ꮫᩥ⊩ฟ∧♫˅࠿ࡽࠊᑠᏛ  ᖺ⏕ࡢዪࡢᏊࡢᡭ⣬ࢆ⩻ヂࡋࡓࠋྠ
᫬࡟͆ࠊ ␃Ᏺඣ❺͇ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ሗࡌࡓᮅ᪥᪂⪺ࡢグ஦㸦 ᖺ  ᭶  ᪥࣭ᅜ
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㝿㠃㸧ࡶ㓄ᕸࠋ୰ᅜࡢ♫఍ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪᶵ఍࡜ࡋࡓࠋᐇ㝿ࠊࡇࡢᤵᴗ࡛ྲྀ
ࡾୖࡆࡽࢀࡿࡲ࡛▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺Ꮫ⏕ࡀẖᖺᩘྡ࠸ࡿࠋ



໭ிĀই䭓啃ᐧāࡢࢫࢱࣥࣉࣈࢵࢡ
 ᭱ᚋ࡟ࠊᐇ≀࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࡢ௙᥃ࡅࢆసࡗࡓࠊ࠶ࡿ
ᤵᴗࡢὶࢀࢆᑡࡋヲࡋࡃグࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
 ໭ிࡢĀই䭓啃ᐧā ༡㛐㰘ᕰࡣࠊ༡໭ 㹫࡯࡝ࡢ㏻ࡾ࡟ྂ࠸ఫᏯࢆᨵ
㐀ࡋࡓ࢝ࣇ࢙ࡸࢩࣙࢵࣉࠊࣞࢫࢺࣛࣥࡀ୪ࡧࠊ໭ிᅾఫࡢእᅜேࡸⱝ⪅ࠊほග
ᐈ࡞࡝࡛࡟ࡂࢃ࠺ࢫࢺ࣮ࣜࢺ࡛࠶ࡿࠋ ᖺࠊ໭ிࡢఏ⤫ⓗ࡞͆ᅄྜ㝔͇ࢆᨵ
⿦ࡋࡓ͆䗷ᐈ͇㐣ᐈ࡜࠸࠺࢝ࣇ࢙㸤ࣂ࣮ࡢ࣮࢜ࣉࣥࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊከࡃࡢಶ
ᛶⓗ࡞ᗑࡀ୪ࡧጞࡵࠊ ᖺ  ᭶ᮎ࡟ࡣᆅୗ㕲  ྕ⥺ࡢ͆༡㛐㰘ᕰ͇㥐ࡀ㛤
㏻ࠊከࡃࡢほගᐈࡀゼࢀࡿ㏻ࡾ࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ➹⪅ࡀ  ᖺ  ᭶࡟ゼࢀࡓ㝿࡟ࡣࠊࡇࡢ㏻ࡾࡢ͆ࡋਟ䍤 ͇๰ྍ㈞㸶࣭ⱥ
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ㄒྡࡣ SODVWHUHG࡜࠸࠺ 7 ࢩࣕࢶࢩࣙࢵࣉ࡛ࠊ༡㛐㰘ᕰࡢࢫࢱࣥࣉࣈࢵࢡࡀ㈍
኎ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋྛᗑ⯒ࡢ࣮࢝ࣛ෗┿࡜⡆༢࡞ㄝ᫂ᩥࢆ࣮࣌ࢪẖ࡟ᥖ㍕ࠊࡑࡢవ
ⓑ࡟ࢫࢱࣥࣉࡀᢲࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᡭࡢᖹࢧ࢖ࢬࡢྍឡࡽࡋ࠸ࢹࢨ࢖ࣥ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢫࢺ࣮ࣜࢺࡢ㞺ᅖẼࢆఏ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊࣅࢹ࢜᧜ᙳࡶࡋ࡚࠾࠸ࡓࠋ

࠙ᤵᴗࡢὶࢀࠚ
 ᤵᴗࡣ௨ୗࡢᡭ㡰࡛㐍ࡵࡓ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥࣭୰ᅜㄒᑓᨷ ࣭  ᖺ  ྡฟᖍ㸧
ண⩦㸸ྛᗑ⯒ࡢㄝ᫂ᩥ㸦ⓑ㯮෗┿ࡘࡁ㸧ࢆ㸯ே㸰ࢩࣙࢵࣉࡎࡘ஦๓࡟㓄ᕸࠊྛ
⮬⩻ヂࠋࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣࠊࡇࢀࡀ༡㛐㰘ᕰࡢࢫࢱࣥࣉ࣮ࣛࣜࣈࢵࢡ඲  ᗑ⯒ᥖ
㍕ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣఏ࠼࡞࠸ࠋ
ᤵᴗ㸸 ே㸯⤌࡛ྛࠊ ⮬ࡀ⩻ヂࡋࡓྛࢩࣙࢵࣉࡢㄝ᫂ᩥ࡜ཎᩥࢆᑐ↷ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
࣌࢔ࡢ┦ᡭ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡼࡾࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ⮬↛࡞᪥ᮏㄒ࡟ᩚ࠼ࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊࢡࣛ
ࢫࢆ௨ୗࡢ㸱ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅࡓࠋ
$᭱ᚋࡲ࡛ࡇࡢㄝ᫂ᩥࡢฟ඾ࢆ᫂࠿ࡉ࡞࠸ࠋ
%࣌࢔࡛ࡢసᴗࢆࡍࡿ๓࡟ࠊࢫࢱࣥࣉࣈࢵࢡࡢᐇ≀ࢆぢࡏࠊ༡㛐㰘ᕰࡢྛ
ᗑ⯒ࡢㄝ᫂ᩥ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿࠋ
&࣌࢔࡛ࡢసᴗࢆࡍࡿ๓࡟ࠊࢫࢱࣥࣉࣈࢵࢡࡢᐇ≀ࢆぢࡏࠊࡉࡽ࡟༡㛐㰘
ᕰࡢᵝᏊࢆᫎࡋࡓᫎീࢆぢࡏࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊฟ᮶ୖࡀࡗࡓྛ࣌࢔ࡢ⩻ヂࢆࢡࣛࢫ࡛Ⓨ⾲ࡋウㄽࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓ
ࡀࠊ࣌࢔࡛ࡢ㆟ㄽ࣭ಟṇ࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡾࠊࡑࡢ᫬㛫ࡀ༑ศ࡟ࡣྲྀࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
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࠙⩻ヂ౛ձᏛ⩦⪅ ) 㸦ࠚୗ⥺ࡸᅖࡳࡣ➹⪅㸧
ཎᩥ㸸$䘶⡡ᶟᆀ㳻㌅⧟ຳ⋑ᗇ䈤ˈ⭌૱⋑ᗇ䈤ˈ侞૱ᴤ⋑ᗇ䈤ˈ਴⿽਴
ṧⲴᆼ㖾ʽ
ಶே࡛ࡢ⩻ヂ㸸㏫ࡉࡲࡢឡ࢝ࢵࣉࢣ࣮࢟⎔ቃᩥྃ࡞ࡋࠊࢣ࣮࢟ᩥྃ࡞ࡋࠊ
㣧ࡳ≀ᩥྃ࡞ࡋࠊ࠸ࢁࢇ࡞࡜ࡇࢁࡀ᏶⎍ࠋ
࣌࢔࡛ಟṇᚋࡢ⩻ヂ㸸ឡࢆ㏄࠼ࡿ࢝ࢵࣉࢣ࣮࢟㞺ᅖẼࠊࢣ࣮࢟ࠊ㣧ࡳ≀ࠊ
ࡍ࡭࡚ᩥྃ࡞ࡋࠋ࠸ࢁࢇ࡞࡜ࡇࢁ඲࡚ࡀ᏶࡮ࡁࡔ㸟
Ǆ 

࠙Ꮫ⩦⪅ ) ࡢ⩻ヂ౛ࡢ⪃ᐹࠚ
 ᗑྡࡢ͆$͇ࡣ͆/29(͇ࢆ㏫ࡉ࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ෗┿ࡔࡅ࡛࡞ࡃ
୰ᅜࡢ᳨⣴࢚ࣥࢪࣥ͆ⓒᗘ͇࡛ḟࡢࡼ࠺࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࠋ
 þ$ÿᱟӰѸ᜿ᙍ˛ė৽䗷ᶕⴻǄቡᱟ /29( Ⲵ᜿ᙍǄᢺ $ 䘶ᰦ䪸᯻䖜 
ᓖቡ⸕䚃ҶǄ
˄KWWS]KLGDREDLGXFRPOLQN"XUO (:16/'I-JEDJ;:)L44ZI=&P7FPP2(JS:$GE;DUT,
R&S3/*3<H4*+KWYUT6425)16:5ZZPO.˅
 Ꮫ⩦⪅ ) ࡀ͆䘶͇࡟ࠕ㏄࠼ࡿ㸪ཷࡅࡿࠖ࡜࠸࠺᭩㠃ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢព࿡ࡀ࠶ࡿࡇ
࡜࡟Ẽ࡙ࡁࠊᗑྡ࡜ࡋ࡚ࠕ㏫ࡉࡲࡢឡࠖࡼࡾࡶࠕឡࢆ㏄࠼ࡿࠖࡢ࡯࠺ࡀࡼ࠸࡜
ุ᩿ࡋࡓ⤖ᯝࠊ࣌࢔࡛ࡢヂࡣࠕ㏫ࡉࡲࡢឡ࢝ࢵࣉࢣ࣮࢟ࠖ࠿ࡽࠕឡࢆ㏄࠼ࡿ࢝
ࢵࣉࢣ࣮࢟ࠖ࡟ኚ࠼ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
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 ࡜ࡇࢁࡀࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࡢĀѝഭ㓿⍾㖁ā࡟ࡼࢀࡤ͆ࠊ 䘶⡡͇ࡣ͆⁒⡡͇
࡜㡢ࡀྠࡌ࡛࠶ࡿ㸦nì’ài㸧࡜ࡇࢁ࠿ࡽ࡜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕ⏨ᛶࡀዪᛶࢆ⏑ࡸ
࠿ࡋࠊ⁒ឡࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡀࡇࡵࡽࢀࠊ㤶 ᫎ⏬ࡢࠗᚿ᫂࡜᫓Ꮂ࠘ࡢ୰ࡢ㏫
ࡉᩥᏐࢩ࣮ࣙࢺ࣓࣮ࣝࢆᛮ࠸ฟࡉࡏࡿࡶࡢࡽࡋ࠸ࠋᏛ⩦⪅ࡣࡇࡇࡲ࡛ㄪ࡭ࡁࢀ
࡚ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻
ق䗷ᶕⲴ/29(䘶⡡
  $䘶⡡ᱟєњᒤ䖫ӪѪ㠚ᐡⲴ㳻㌅ᓇᡰਆⲴ਽ᆇ ˈ$ ق䗷ᶕׯᱟ /29(ˈ
ሃ᜿ᱟ⭧⭏ᓄ䈕ᜟ⵰ྣᆙˈԕĀ⓪⡡āⲴ䉀丣ਆ਽Ѫ䘶⡡ˈ⡡ᱟц⭼ᴰ㖾ྭⲴь
㾯Ǆྣᆙௌ⅒Ⲵь㾯ˈ⭧ᆙަᇎᓄ䈕ᴤ䉖䇙ˈ䇙ྣᆙ൘⡡ѝᡀ䮯Ǆ䘉њق䗷ᶕⲴ
਽ᆇ䶎ᑨᴹ᜿ᙍ䇙ᡁᜣࡠᖝ⎙㘄ሬ╄Ⲵǉᘇ᰾о᱕့Ǌ䟼䛓ᶑق䗷ᶕⲴĀ,PLVVXā
Ⲵ⸝ؑǄ⡡ᛵ઼⭌૱ˈլѾᴹཙ⭏൘а䎧Ⲵણ䚃Ǆ
˄KWWSUROOVRKXFRPQVKWPO㸧
㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻
࠙⩻ヂ౛ղᏛ⩦⪅ 6ࠚ
ཎᩥ㸸᮷ᆷྦ䞚᮷ᆷྦ䞚ᓇਟ䉃ই䭓Ⲵ⾎ᓇˈн㇑ӰѸᰦى৫ˈнᱟᧂབྷ䱏ˈ
ቡᱟআᆼҶǄԆᇦⲴྦ䞚㜌൘␵䘿ˈޕਓᖸ━ˈߠ߹߹Ⲵˈаࡠ౤䟼ቡॆᔰҶˈ
䘈㜭ਲ਼ࠪӋ␑␑Ⲵ䞂䞯ણǄ
ಶே࡛ࡢ⩻ヂ㸸ᩥᏱይ㓗ᩥᏱይ㓗ࡣ༡㛐㰘ᕰࡢ㉸ேẼᗑ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ࠸ࡘ⾜ࡗ࡚ࡶࠊ㛗࠸⾜ิࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ኎ࡾษࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࠋࡇࡇ
ࡢࢳ࣮ࢬࡣཱྀ͐͐࠶ࡓࡾ⁥ࡽ࠿࡛ࠊịࡢࡼ࠺࡟෭ࡓ࠸ࠋཱྀࡢ୰࡛⁐ࡅࡿ࡜ࠊⷧ
࠸⏑㓇ࡢ㢼࿡ࢆ࿡ࢃ࠼ࡿࠋ
࣌࢔࡛ಟṇᚋࡢ⩻ヂ㸸ᩥᏱይ㓗ᩥᏱይ㓗ࡣ༡㛐㰘ᕰࡢ㉸ேẼᗑ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ
㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠸ࡘ⾜ࡗ࡚ࡶࠊ㛗࠸⾜ิࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ኎ࡾษࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࠋ
ࡇࡇࡢ࣑ࣝࢡࣉࣜࣥࡢ኎ࡾࡣࠊࡍࡁ࡜࠾ࡗ࡚࠸࡚ࠊཱྀ࠶ࡓࡾ⁥ࡽ࠿࡛ࠊịࡢࡼ
࠺࡟෭ࡓ࠸ࠋཱྀ࡟ධࢀࡓ▐㛫⁐ࡅࠊⷧ࠸⏑㓇ࡢ㢼࿡ࢆ࿡ࢃ࠼ࡿࠋ
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          
࠙Ꮫ⩦⪅ 6 ࡢ⩻ヂ౛ࡢ⪃ᐹࠚ
 Ꮫ⩦⪅ 6 ࡣࡇࡢᗑࡢ┳ᯈ࣓ࢽ࣮ࣗ͆৏ણྦ䞚͇ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࢃ
࠿ࡽࡎࠊ࡝࠺ヂࡍ࡭ࡁ࠿ࡎࡗ࡜ᝎࢇ࡛࠸ࡓ͆ࠋ ྦ䞚͇ࡣǉ⧠ԓ≹䈝䇽ިǊ➨ 
∧࡟ࡼࢀࡤĀ⭘⢋ǃ㖺ㅹⲴྦ≱ڊᡀⲴॺࠍപ伏૱ā㸦∵ࡸ⨺ࡢங࡛ࡘࡃࡗࡓ༙จ
ᅛ≧ែࡢ㣗ရ㸧࡛࠶ࡾࠊᑠᏛ㤋ࡢࠗ୰᪥㎡඾࠘➨  ∧࡛ࡣࠊࠕ࣮ࣚࢢࣝࢺࡢ୍
✀ࠋࢳ࣮ࢬࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ͆ࠋ ⓒᗘ͇࡛⏬ീ᳨⣴ࡍࡿ࡜࣮ࣚࢢࣝࢺ࡟ࡶࡳ࠼
ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟㣗࡭ࡓேࡢ࣏࣮ࣞࢺ࡛ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࠕ࣑ࣝࢡࣉࣜࣥࠖ࡜᭩࠿ࢀ
࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᏛ⩦⪅ 6 ࡣࠊ㎡᭩ࡢㄒ㔘ࡼࡾࡶᐇ㝿࡟㣗࡭ࡓேࡢឤぬࢆಙ㢗
ࡋ࡚ࠕ࣑ࣝࢡࣉࣜࣥࠖ࡜ヂࡋ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅⮬㌟ࡶ㣗࡭ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡲࡉ࡟
ࠕ࣮ࣚࢢࣝࢺ㢼࿡ࡢࣉ࡛ࣜࣥࠖ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡓࠋ
㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻
ࢺࣜࢵࣉ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮㸸͆ྡ≀ࡢ࣑ࣝࢡࣉ͇ࣜࣥ㸦ࡢᢞ✏㸧
ᩥᏱይ㓗 ⾜ิࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࣑ࣝࢡࣉࣜࣥᒇࠋይ㓗࡜ࡣ㎡᭩࡛ᘬࡃ࡜ࠕ࣮ࣚࢢ
ࣝࢺࠖࡢࡇ࡜ࡔࡀࠊ࣮ࣚࢢࣝࢺ࡜ࡣࡕࡻࡗ࡜㐪࠺ࠋ㓟࿡ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃࠊࢮࣛ
ࢳ࡛ࣥᅛࡵࡓࡼ࠺࡞㣗ឤ͆ࠋ ৏ણྦ䞚 㸦͇ࢩࣥࣉࣝ࡞ཎ࿡㸧͆ 㓒䉶ৼⳞྦ 㸦͇ᑠ
㇋ࢺࢵࣆࣥࢢ㸧ࢆ㣗࡭ࡓࡅ࡝ࠊᑠ㇋ࡢ᪉ࡀ࠾࠸ࡋ࠿ࡗࡓࠋ
KWWSZZZWULSDGYLVRUMS$WWUDFWLRQB5HYLHZJG5HYLHZV:HQ\XB&KHHVHB6K
RS%HLMLQJKWPO
㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻㸻
࠙ᤵᴗ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠚ
 $࣭%࣭& ࡝ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡶ᭱⤊ⓗ࡟ࡣᐇ≀㸦ࢫࢱࣥࣉࣈࢵࢡ㸧࡜ᫎീ㸦➹⪅
ࡀṌࡁ࡞ࡀࡽ᧜ᙳࡋࡓ͆༡㛐㰘ᕰ͇ࡢᵝᏊ㸧ࢆぢࡏࠊ⩻ヂసရᥦฟ᫬࡟௨ୗࡢ
義意の用活アリアレるけおに業授の訳翻
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ࠋࡓࡗ࡜ࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡞࠺ࡼ
ࠋ࠿ࡍ࡛ఱࡣⅬࡓࡗ࡞࡟⪃ཧࠋ࠿ࡓࡋࡲࡾ࡞࡟⪃ཧࡢヂ⩻࡚ぢࢆ≀ᐇ 
ࠋ࠿ࡍ࡛ఱࡣⅬࡓࡗ࡞࡟⪃ཧࠋ࠿ࡓࡋࡲࡾ࡞࡟⪃ཧࡢヂ⩻࡚ぢࢆീᫎ 

࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃࠋ࣐࣐ᩥཎ㸦ࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢୗ௨ࡣ⟅ᅇࡢ⪅⩦Ꮫࡿࡍᑐ࡟ၥ㉁ྛ 
ࡌྠࡣᏐᩘࠋࣉ࣮ࣝࢢᒓᡤࡣᏐⱥࡢ㢌ෑࡢ⟅ᅇྛࠋ㊊⿵࡛ࡁ௜ᘼᣓࡳࡢࢁࡇ࡜
㸧ࠋ⪅➹ࡣ⥺ୗࠋᩘேࡓࡋࢆ⟅ᅇ
ே 㸸⟅ᅇ↓㸭ே 㸸ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞࡟≉㸭ே 㸸ࡓࡗ࡞࡟⪃ཧ 
㸧ே 㸦ࠋࡓࡗ࡞࡟⪃ཧࡀⰍ㸭ࡓࡗ࡞ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡚ࡗධࡀⰍ$
࡟Ẽㄒࡢ࠿࡜ࠖࡍ࡛㸭ࡔࠕࠊࡀ࠺࡯ࡓࡗ࠿ࢃ࠿ࡢࡶ࡞ࢇ࡝ࠋࡓࡗ࡞࡟⪃ཧ$
ࠋࡽ࠿ࡿࡁ࡛ࡽࡀ࡞ࡋពὀࡶ
ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡃࡼࡀẼᅖ㞺ࡢᗑ %㸭ࠋࡓࡗࢃఏࡀࡉྂࡢ≀ᘓ࡜ࡿࡳ࡛࣮ࣛ࢝$
㸧ே 㸦
ࡸࡀ᪉ࡓࡗ࠿ࢃࡀ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗゝ࡚ࡅྥ࡟ே࡞ࢇ࡝ࡀேࡿ࠸࡚ࡋ࡜㇟ᑐ&
ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡍࡸࡾ
ே 㸸௚ࡢࡑ࣭⟅ᅇ↓㸭ே 㸸ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞࡟≉㸭ே 㸸ࡓࡗ࡞࡟⪃ཧ 
ࠋࡓࡗ࠿ࡍࡸࡾ࠿ࢃࡀẼᅖ㞺࡜ࡿぢࢆീᫎࡸᮏ$
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡗࢃ㛵ࡶ࡟ヂࡀࢀࡑᯝ⤖ࠊࡾ࠿ࢃࡶ࠿࡜Ẽᅖ㞺ࡢᗑ$
ࠋࡓࡗࢃఏࡀẼᅖ㞺࡛࡜ࡇࡿධࡀ㡢$
㸧ே 㸦ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣࡾࢃኚ࡟≉ࡶ࡚ぢࢆീᫎ%
ᗑ࠾ࡓࡗ࠸࠺࡝ࠊࡸࡋᅇ࠸ゝࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠿ࢃࡀẼᅖ㞺ࡢ㝿ᐇࡢᡤሙࡢࡑ%
ࠋࡓࡋࡀẼ࡞࠺ࡼࡘ❧ᙺ࡟᫂ㄝࡢ࠿Ẽᅖ㞺ࡢ
࢖࡟ⓗయලࠊ࠿࠸ࡼࡤࢀࡍࢆヂ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋᑐ࡟ㄡ࡛࡜ࡇࡿぢࢆീᫎ&
ࠋࡓࡗ࡞࡟ࡅຓᑡከࠊࡃࡍࡸࡋࢪ࣮࣓


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࠙࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡢ⪃ᐹࠚ
 ⩻ヂ⣲ᮦࡢᐇ≀ࡸᫎീࡀ⩻ヂࡢ㝿࡟ᙺ❧ࡗࡓ࡜ከࡃࡢᏛ⩦⪅ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࡀࠊ
㏫࡟࠸࠼ࡤࠊᐇ≀ࡸᫎീࢆ⩻ヂࡢ㝿ࡢཧ⪃࡟ࡋࠊ⩻ヂ࡟ά࠿ࡑ࠺࡜ࡋࡓᏛ⩦⪅
ࡢጼໃࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋⰍࡸᘓ≀ࡢྂࡉࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᫎീ࠿ࡽࡣࡑࡢ㡢ࡶᣠࡗ
࡚ࠊࢫࢱࣥࣉࣈࢵࢡ࡟ᥥ࠿ࢀࡓࡇࡢ㏻ࡾࡢ㞺ᅖẼࢆࡘ࠿ࡶ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ࡲ࡜ࡵ
 ௨ୖࠊ⩻ヂࡢᤵᴗ࡛ᢅࡗ࡚ࡁࡓࣞ࢔ࣜ࢔࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ୍㒊ࢆ⤂௓ࡋࡓࡀࠊ
᭱ᚋ࡟ࣞ࢔ࣜ࢔ά⏝ࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
Ꮫ⩦⪅ࡢࢽ࣮ࢬࠊ⯆࿡࣭㛵ᚰ࡟ἢࡗࡓ⣲ᮦ࡛ືᶵ௜ࡅ࡟ᙺ❧ࡘࠋ
Ѝ୰࡛ࡶࠊᫎ⏬ࡢᏐᖥࠊḷモࠊₔ⏬ࡣẖᖺேẼࡀ࠶ࡿࠋ
୰ᅜ♫఍࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿၥ㢟ࡸṔྐࠊᩥ໬ࠊ⩦័ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
Ѝ᪂⪺ࠊ෗┿ࡢ࢟ࣕࣉࢩࣙࣥࠊ͆␃Ᏺඣ❺͇ࡀぶ࡟ᐄ࡚ࡓᡭ⣬➼ࠋ
ᡭ᭩ࡁࡢᩥᏐࡸ⦾యᏐ࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 Ѝᕮ㔠ࡢᡭ᭩ࡁࡢᡭ⣬ࠊྎ‴ࡢ᪂⪺ࡸᑠㄝࠋ
ࢸ࢟ࢫࢺࢆ㢟ᮦ࡟ࡋࡓࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࡿࠋ
Ѝ᪂⪺Ꮚ࡝ࡶࡢᩍ⫱㈝ࠊࣈࣟࢢ㸦ᕝ➃ᗣᡂࡸᮧୖ᫓ᶞࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜ࡣ㸧
⣲ᮦ࡟≉᭷ࡢㄒᙡࡸ⾲⌧ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
Ѝᩱ⌮ࡢࣞࢩࣆࠊ㣗ရࣃࢵࢣ࣮ࢪࠊ᪂⪺ࠊᫍ༨࠸ࠊồேᗈ࿌ࠊࢢ࣮ࣜࢸ࢕
ࣥࢢ࣮࢝ࢻ㸦ᡭ⣬ᩥ㸧ࠊࢤ࣮࣒ࡢㄝ᫂᭩➼
ヂㄒࡢㄪ࡭᪉ࡶྵࡵ࡚ࠊ᪂ㄒࡸᑓ㛛⏝ㄒࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
Ѝᗈ࿌ࡸ⸆ࡢㄝ᫂᭩ࠊ㟁໬〇ရࡢ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࠊ㣗ရࣃࢵࢣ࣮ࢪࠊ᪂⪺➼ࠋ
ㄞࡳᡭࢆ⪃࠼ࡓ⩻ヂࡢ㔜せᛶࢆព㆑ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 Ѝ⤮ᮏࠊᫎ⏬ࡢᏐᖥ㸦Ꮠᩘไ㝈ࡸ࢟ࣕࣛタᐃࠊᫎീ࡜ᩥᏐࡢࢥࣛ࣎㸧➼ࠋ
᭩ࡁゝⴥ࡜ヰࡋゝⴥࡢ㐪࠸ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 Ѝ᭩ࡁゝⴥ㸸᪂⪺ࠊ┳ᯈ࣭ᗈ࿌ࠊᩱ⌮ࡢࣞࢩࣆࠊࢢ࣮ࣜࢸ࢕ࣥࢢ࣮࢝ࢻ➼
翻訳の授業におけるレアリア活用の意義
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  ヰࡋゝⴥ㸸࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ஦➼
 ࡲࡓࠊẖᅇࠊ㐪࠺ࣞ࢔ࣜ࢔ࢆᢅ࠺฼Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ࢱ࢖࣒࣮ࣜ࡞ヰ㢟ࢆᕪࡋ㎸ࡳࡸࡍ࠸㸭ࡑࢀࡒࢀࡢ౑⏝┠ⓗࡸ౑⏝ሙ㠃ࢆ⪃࠼ࠊ
≉ᚩࢆᤊ࠼ࡓ⩻ヂࡀࡋࡸࡍ࠸㸦෗┿ࡢ࢟ࣕࣉࢩࣙࣥࡣ⡆₩࡟ࠊ⤮ᮏࡣᏊ౪ྥࡅ
ࡢゝⴥ㐵࠸࡛ࠊ➼㸧㸭ከᵝ࡞ಶேࡢዲࡳ࣭ࢽ࣮ࢬ࡟ἢ࠼ࡿ㸭ᩍ⛉᭩࡛Ꮫࢇࡔᩥ
ἲ㡯┠ࡸㄒᙡࡢᐇ㝿ࡢ౑ࢃࢀ᪉ࢆከ᪉㠃࠿ࡽぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᐃ╔࡟ᙺ❧ࡘ➼ࠋ

 ⩻ヂࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊṊྜྷḟᮁ ࠗ᪥୰୰᪥⩻ヂᚲᦠ 㸦࠘᪥ᮏൂሗ♫㸧
࡛ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞⩻ヂࡢ㝿ࡢ㸵ࡘࡢࢸࢡࢽࢵࢡ㸦ಽヂ࣭ศヂ࣭ྜヂ࣭ኚ
ヂ࣭ຍヂ࣭ῶヂ࣭཯ヂ㸧ࢆࡩࡲ࠼ࡿࡇ࡜ࠊே⛠௦ྡモࢆࡑࡢࡲࡲ࡟ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ
࡜࠸ࡗࡓᢏ⾡ⓗ࡞ࡇ࡜ࡶᵝࠎᩍ࠼࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣࠊ࡞ࡐྛ✀ࣞ࢔ࣜ࢔ࢆ⩻
ヂᩍᮦ࡜ࡍࡿࡢ࠿ࠊࡑࡢព⩏࡟⤠ࡗ࡚⪃ᐹࢆヨࡳࡓࠋ
 ␜స  ࡟ࠊࠕゝㄒࢆຠᯝⓗ࡟ᩍ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣᩥ໬ࡣ୙ྍḞ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࡀࠊ
ᐇ㝿࡟ࢡࣛࢫ࡛᭱㐺࡞᪉ἲ࡛ᩥ໬ࡀᩍ࠼ࡽࢀࡿࡲ࡛࡟ࡣࡲࡔࡲࡔ➨஧ゝㄒ⩦ᚓ
ࡢࣉࣟࢭࢫࡢ◊✲ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡋࠊຠᯝⓗ࡞ᩍᮦࡢ㛤Ⓨࠊᩥ໬ࢆຠᯝⓗ࡟ᩍ࠼
ࡽࢀࡿᩍᖌࡢ㣴ᡂࠊ◊ಟ࡞࡝ᩍ⫱⏺ࡀ࠿࠿࠼ࡿㄢ㢟ࡣከ࠸ࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠋᅄᢏ⬟ࡢ
ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ୰ᚰࡢᤵᴗࡢ୰࡛ᩥ໬ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ຠᯝⓗ࡟ྲྀࡾධࢀࡿ࠿ࠊྛ✀
ࣞ࢔ࣜ࢔ࢆ⏝࠸ࡓ⩻ヂࡢᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡇࡢㄢ㢟࡟ࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ὀ
㸯㸧ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠  㡫ࠋࡑࡢࠕᮏᙜࡢࡶࡢࠖ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ᝟ሗ࡟ὀ┠
ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿ᫬࡟ࡣࠕ⏕ᩍᮦࠖ࡜ゝࡗ࡚༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣ
⏕ᩍᮦ࡜ࡋ࡚౑࠺ᐇ≀⣲ᮦ඲⯡ࢆࠕࣞ࢔ࣜ࢔ࠖ࡜࿧ࡪࠋ
㸰㸧Ⲩᕝ ࠕ୰ᅜே࡟࡜ࡗ࡚ࠊᩥᏐ࡟ࡍࡿ୰ᅜㄒࡣヰࡋࡇ࡜ࡤ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡗ
࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡢࡔࠖ 㡫Ⲩᕝ ͆ࠕ ၎͇ࡣヰࡋゝⴥ࡛ࡣ༢ㄒ࡜ࡋ
࡚౑࠼࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇ࡜ࡤࢆࡘࡃࡿຊ̾㐀ㄒຊࡣࡤ࠿࡟࡞ࡽ࡞࠸ ࠖ 㡫
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㸱㸧ࠕࢸࢽࢫࡢ⋤Ꮚᵝࠖࡣ㐌หࠗᑡᖺࢪࣕࣥࣉ࠘࡟㐃㍕ࡉࢀࠊ ᖺᫎ⏬໬ࡉ
ࢀࡓேẼₔ⏬࡛ࠊ୰ᅜ࡛ࡣ  ᖺྠࢱ࢖ࢺࣝࡢࢸࣞࣅࢻ࣐ࣛࡶసࡽࢀࡓࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
ⲨᕝΎ⚽ ࠗ ୰ᅜㄒࢆṌࡃ㎡᭩࡜⾤ゅࡢ⪃⌧Ꮫ 㸭࠘ࠗ ୰ᅜㄒࢆṌࡃ㎡
᭩࡜⾤ゅࡢ⪃⌧Ꮫࣃ࣮ࢺ㸰࠘ᮾ᪉᭩ᗑࠋ
ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠 ࠗࡍࡄ࡟౑࠼ࡿࠕࣞ࢔ࣜ࢔࣭⏕ᩍᮦࠖ࢔࢖ࢹ࢔ᖂ࠘ࢫ࣮ࣜ
࢚࣮ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠋ
ᰁ㇂Ὀṇ ࠕ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⩻ヂᩍ⫱ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜ࡑࡢ┠ᶆ 㸪ࠖࠗ እᅜㄒᩍ⫱
◊✲ 㸦࠘㛵す኱ᏛእᅜㄒᏛ㒊⣖せ➨㸱ྕ㸧㸸 㡫ࠋ
ᰁ㇂Ὀṇ࣭ἙཎΎᚿ࣭ᒣᮏᡂ௦ ࠕⱥㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⩻ヂ7,/77UDQVODWLRQ
DQG,QWHUSUHWLQJLQ/DQJXDJH7HDFKLQJࡢព⩏࡜఩⨨࡙ࡅ 㸪ࠖࠗ ㄒᏛᩍ⫱࢚࢟
ࢫ࣏  ண✏㞟 㸸࠘ 㡫ࠋ
␜స㟹ᙪ ࠕእᅜㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩥ໬ࡢᙺ๭ 㸪ࠖࠗ ࢩ࣮ࣜࢬゝㄒᏛ࡜ゝㄒᩍ
⫱➨㸲ᕳ㸸ゝㄒᩍ⫱ࡢ᪂ᒎ㛤 㸸࠘ 㡫ࠋࡦࡘࡌ᭩ᡣࠋ
୰す༓㤶 ୰ᅜㄒᩍ⫱Ꮫ఍◊✲఍ሗ࿌ࠕࣞ࢔ࣜ࢔ࡢࢶ࣎ࠊࣞ࢔ࣜ࢔ࡢࢳ࢝
ࣛࠥࣞ࢔ࣜ࢔࡛Ꮫࡪࠊᩍ࠼ࡿ୰ᅜㄒࡢࡓࡵ࡟ࠥࠖࠗᮾ᪉࠘ ྕ㸦 ᖺ 
᭶㸧㸸 㡫ࠋᮾ᪉᭩ᗑࠋ
᰿ᓊ㞞ྐ ࠕ&()5 ࡢ᪥ᮏேᏛ⩦⪅࡬ࡢ㐺ᛂྍ⬟ᛶ ࠖ᫂ᾏ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᛂ⏝ゝ
ㄒᏛ◊✲⛉⣖せࠗᛂ⏝ゝㄒᏛ◊✲࠘ ᕳ 㡫ࠋ
ྜྷᓥⱱࠊ኱ᶫ⌮ᯞ࡯࠿ヂ ࠗእᅜㄒࡢᏛ⩦ࠊᩍᤵࠊホ౯ࡢࡓࡵࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃ
ඹ㏻ཧ↷ᯟ࠘ &RPPRQ (XURSHDQ )UDPHZRUN RI 5HIHUHQFH IRU /DQJXDJHV
/HDUQLQJWHDFKLQJDVVHVVPHQWࠋᮅ᪥ฟ∧♫ࠋ
බ┈㈈ᅋἲேᅜ㝿ᩥ໬ࣇ࢛࣮࣒ࣛ⦅ ࠗ እᅜㄒᏛ⩦ࡢࡵࡸࡍ 㧗➼Ꮫᰯࡢ୰
ᅜㄒ࡜㡑ᅜㄒᩍ⫱࠿ࡽࡢᥦゝ࠘
 
